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PENCAPAIAN UTM pada ranklng ke-68
universiti terbaik di Asia membanggakan.
penyelidikanserta kemajuan dalam ke-
juruteraan dan teknologi,sekali gus me-
ngekalkanstatus universiti berteknologi
tinggidi negaraini. '" '
"Kita juga akan bekerja keras untuk
meningkatkanpengeluarandalampenye-
lidikan khususnyapenerbitan berimpak
tinggi dalam kalanganpensyarah,"ujar-
nya.
dalamkalangan50 universititerkemukadi
Asia dalambidangkejuruteraandan tek-
'nologi,sekaligusmengekalkanrekodpada
tahunlalu,"katabeliaupadasidangakhbar
mengenaipengumumankedudukimterba-
haruUTM di rantauAsia di sinl semalam.
Mengulasmengenaiprestasi membang-
gakan itu, Mohd. Azrai berkata,pening-
katankedudukanitu memberikanimejpo"
sitif terhadapUTM, terutamanyadalam
menariklebihramaipelajarantarabangsa
keuniversititersebut.
Untukrekod,UTM merupakanuniversiti
yangmempunyaipalingramaipelajarluar
negara yang belajar dalam pelbagaiju-
rusan.
"Universitiinijugamerupakanuniversiti
yangmenghantarpalingramaipelajarme-
nyertaiprogrampertukaranpelajarkeluar
negaradan menjadiuniversiti keduater-
banyakmenerimapertukaranpelajar luar
negara,"katanya.
Justeru,ujarMohd.Azrai, universititer-
sebut akan terus memantapkanbidang
SKUDAI - Universiti TeknologiMalaysia'
(UTM) memperbaikikedudukannyadalam
QSUniversityRanking
Asia 2013apabilaber-
ada~pada kedudukan
68 ber-bandingtangga
ke-74padatahunlalu.
TimbalanNaib Can-
selor(Penyelidikandan
Inovasi),Prof. Dr.·Mo-
hd.' Azrai Kassim.
(gambarkeeil) berka-
ta,iahasilkejayaandan
keeemerlangan.'UTM
dalambidang'penyeli-
dikan, kejuruteraan
danteknologi.
"Keeemerlangan
UTM diperingkatAsia
dalam bidang kejuru-
teraan dan teknologi
berjayadikekalkanun-
tuk tahunkeduaberturut-turut.
"UTMjuga beradapadakedudukanke-45
